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JEFATURA DEL ESTA
El Decreto-Ley de veintidós de octubre de mil novecientos treinta y seis suspendió la vigencia del
capítulo quinto de la Ley de Administración y Contabilidad de la Hacienda Pública de uno de julio de
mil novecientos once y de los demás preceptos de la misma, en cuanto fueran incompatibles con la or
ganización transitoria del nuevo Estado español. Desaparecidas las circunstancias que motivaron aqw
lla disposición y firme el Gobierno en el propósito de normalizar la vida administrativa, surgió la nece
sidad de restablecer la plena vigencia de dicha Ley. Pero decretarlo así pura y simplemente respecto
de su capítulo quinto, relativo a la contratación administrativa, ofrecía el inconveniente de restablecer
unas disposiciones que no se acomodan bien a las circunstancias actuales, por cuya razón, al ponerlo
nuevamente en vigor, se han introducido en el texto primitivo las modificaciones. que se han juzgado ne
cesarias
Las bases a que se han de acomodar los contratos que celebra la Administración para la ejecución
de las obras y servicios públicos se hallan establecidas en el citado capítulo quinto de la Ley de Admi
nistración y Contabilidad, que partió, al fijarlas, de lo dispuesto por el Real Decreto de veintiocho de
febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, pero introduciendo con respecto de él la novedad fundamen
tal de mencionar los servicios que podían ser ejecutados directamente por la Administración en los ca
sos que con criterio restrictivo enumera su artículo cincuenta y seis, pero sin dejar bien establecida la
línea divisoria entre ellos y los que enuncia en su artículo cincuenta y cinco, en que admite la contra
tación directa, es decir, la contratación verificada sin someterse a las formalidades de subasta o concur
so. No ya sólo esta imprecisión, sino la estechez de los límites que con tan remoto antecedente (el men
cionado Real Decreto de veintiocho de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos) se señalaron a la
contratación directa y a la ejecución de las obras y servicios públicos por la Administración, hizo ne
cesaria la reforma de aquellos dos artículos que, con el propósito de dar a su contenido una mayor
elasticidad, se llevó a cabo por los Reales Decretos-Leyes de treinta y uno de "mayo y veintitrés de agos
to de mil novecientos veinticuatro y veintisiete de marzo de mil novecientos veinticinco (ratificados
con fuerza de Ley por la dictada en nueve de septiembre de mil novecientos treinta y uno) , y por la
Ley de doce de julio de mil novecientos treinta y tres. Es necesario para restablecer ahora, con las
debidas modificaciones, las normas básicas de la contratación administrativa, ampliar con el mismo cri
terio en qtte se inspiraron las disposiciones citadas, y en la medida que demandan las circunstancias,
los casos en que ha de ser permitida la contratación direcra, de tal modo que, estableciendo con carác
ter general la celebración previa de subasta o concursa, se aumente el número de casos en que no es
necesaria, incluyendo entre ellos los que hasta ahora se han llamado impropiamente de ejecución direc
ta y adicionando a los mismos algún otro de idéntica naturaleza a la que es propia de los que ya esta
ban previstos.
Se regula también con carácter restrictivo la moderna forma de la contratación de las obras públi
cas introducida en nuestro Derecho por el Decreto de dieciséis de febrero de mil novecientos treinta
y dos, que se viene denominando de destajos, encajándola dentro del sistema de la contratación, con
certada directamente con o sin concurrencia en las ofertas, según la cuantía de las obras a que se ha
de referir, y dejando de considerarla como procedimiento de ejecución de las obras públicas directa
mente por la Administración, como impropiamente se venía haciendo.
La regulación de esta modalidad de los contratos administrativos se hace con el propósito de que
no pueda sustituir, ni por indebidas prórrogas, ni por su empleo en la ejecución de obras para las que
no sea adecuada, a la .gue requiere la previa celebración de subasta o concurso.
La creaciórr de las Administraciones estatales autónomas ha sido impuesta en la mayoría de los Es
tados modernos por la ineludible necesidad de dotar de cierta independencia económica y administrati
va a los servicios públicos que, por su naturaleza y especiales condiciones, no pueden estar sometidos
a una rígida centralización. Es propósito del Gobierno regular estas autonomías y limitar, en cuanto
sea posible., los casos en que hayan de ser reconocidas ; pero, inspirándose en el deseo de no entorpe
cer el funcionamiento de las entidades que disfrutan de ellas, se previene en esta Ley que la adapta
ción a las mismas del régimen de contratación y ?jecución directa de las obras y servicios públicos lue
en ella se establecen se habrán de hacer mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, a pro
puesta del de Hacienda, teniendo presentes las particularidades de cada una de las entidades dichas, de
manera que no se perturbe - el normal funcionamiento de los servicios que tienen a su cargo.
En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto por las Cortes Españolas,
DI PONGO
Artículo primero.—E1 texto del capítulo quinto de la Ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda Pública, de uno de julio de mil 'novecientos once, queda sustituido por el que a continuación
se expresa :
CAPÍTULO QUINTO
De los contratos para la ejecución de la,s, obras y servicios públicos y de su realización directa
por`la Administración.
"Artículo cuarenta y siete.—La realización de las obras y servicios públicos mediante contratos con
certados por la Administración, y la ejecución directa por la misma- de unas y otros, en los casos
en que se halle expresamente .autorizada, se ajustará a las disposiciones que se consignan en los artícu
los siguientes.
Artículo cuarenta y ocho.—Están facultadas para concertar con la Administración contratos para
la ejecución de obras y servicios públicos las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranje
ras, que hallándose en plena posesión de sus capacidades jurídica y de obrar no estén comprendidas en
alguno de los casos de excepción señalados por la Tesente Ley o por cualquier otra disposición que
especialmente los establezca.
No se podrán concertar contratos para la ejecución de las obras y servicios públicos con las per
sonas naturales o jurídicas en quienes concurra alguna de las circunstancias siguientes :
Primera.—Haber sido condenados mediante sentencia firme por cualquier jurisdicción a penas
graves o a cualquier clase de pena como sanción de delitos de falsedad ó contra la propiedad.
Segunda.—Estar procesados por los delitos a que se refiere el apartado anterior.
Tercera.—Estar declarados en suspensión de pagos o incursos en procedimiento de apremio corno
deudores a la Hacienda del Estado o a las Haciendas locales o de las Administraciones autónomas o
haber sido 'declarados quebrados o concursados o fallidos en cualquier procedimiento judicial o guber
nativo.
Cuarta.—Haber dado lugar, por causa de la que se le declaré culpable, a la resolución de cual
quier contrato celebrado con el Estado, con las Administraciones locales o con las Administraciones
autónomas.
uinta.—Estar privados, por cualquier causa, de la libre disposición de sus bienes.
Sexta.—Ser funcionarios públicos dependientes de la Administración del Estado, de las Adminis
traciones autónomas o de las Administraciones locales.
La capacidad de las personas extranjeras, naturales o jurídicas, para concertar con la Administra
ción del Estado cualquier contrato para la ejecución de las obras o servicios públicos estará condi
cionado por lo que establecen las disposiciones vigentes sobre protección a la industria nacional.
Quienes concurran al otorgamiento de cualquier documento mediante el que se concierte un con
trato para la ejecución de obras o servicios públicos habrán de afirmar en él, bajo su responsabilidad,
no hallarse comprendidos en ninguno de los casos de incompatibilidad a que se refiere el presente ar
tículo. Si antes o después de la formalización del contrato se descubriese la falsedad de estas decla
raciones se acordará la nulidad de la adjudicación de la obra o del servicio o la rescisión del contrato
otorgado, respectivamente, sin perjuicio de poner el hecho en conocimiento de los Tribunales de Jus
ticia a los efectos a que hubiere lugar.
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior de este artículo, cuando la falsedad de las decla
raciones a que se refiere fuere descubierta, hallándose. la obra o servicio contratado en curso de ejecu
ción, podrá el Ministerio gestor disponer la continuación de los mismos por el adjudicatario si de la
rescisión del contrato se siguiere grave perjuicio para los intereses públicos.
Artículo cuarenta y nueve.—Los contratos para la ejecución de las obras o servicios públicos que
se hayan de realizar por cuenta del Estado serán concertados mediante subasta pública, cualquiera que
sea el origen y procedencia de los fondos con que haya de ser sufragado su coste, excepto en los ca
sos específicamente relevados de esta forma de contratación por el presente capítulo.
Artículo cincuenta.—Las subastas se anunciarán en el Boletín Oficial del Estado, en los Boletines
Oficiales de las provincias en que hayan de tener lugar y en los de aquellas a que afecten las obras o
servicios objeto de la contratación, con un mínimo de veinte días hábiles de antelación a aquel en que deba
tener lugar la presentación de los documentos que acrediten las condiciones y garantías exigibles para to
mar parte en ellas y las proposiciones correspondientes. En casos urgentes se podrá disponer, por Orden Ministerial, que los plazos de publicación de los anuncios queden reducidos a diez días. Estos
plazos se contarán, para todos los efectos, desde el día siguiente al de la fecha de publicación del úl
timo anuncio.
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Con dicho anuncio se insertarán los pliegos de condiciones o se designará el sitio donde estén demanifiesto en unión de las relaciones, Memorias, proyectos, planos, modelos, muestras y demás elementos que convenga conocer para su mejor inteligencia.
Se expresará también en el anuncio el lugar, día, hora y forma en que haya de celebrarse la subasta,Junta ante la cual se haya de verificar el acto y las condiciones v garantías exigidas para tomar parte en el mismo y para el cumplimiento del contrato. Se publicará igualmente el modelo de proposiciónal que se acomodaránlas que dirijan a la junta, por escrito y en pliego cerrado, los licitadores queacudan a la subasta. También deberá prevenirse en el anuncio que si se presentaren dos o más propo;iciones iguales, se verificará en el mismo acto una licitación por pujas a la llana durante el términode quince minutos, precisamente entre los titulares de aquellas proposiciones, y que si, terminado dichoplazo, subsistiese la igualdad se decidirá ia adjudicación por medio \de sorteo.
Si la licitación hubiese de versar sobre efectos que hayan de adquirirse en el extranjero, se anunziará con cuarenta días naturales de anticipación en el Boletín Oficial del Estado y en uno o dos periódicos de los de mayor circulación de la nación respectiva.
Artículo cincuenta y uno.—La Autoridad que acuerde la celebración de la subasta -determinará eltipo o precio de la obra o servicio que contrate, insertándose en el pliego dé condiciones para que tenga publicidad.
En los casos en ci.ue las Leyes establezcan reserva, o cuando las circunstancias especiales de la obraservicio lo exijan, a juicio del Ministro correspondiente, se consignará el precio en un pliego cerrado y sellado por la Autoridad que acuerde la subasta, cuyo pliego se entregará al Presidente de la[unta para que, después de leídos los de proposiciones, proceda a su apertura y a la adjudicación de
a obra o servicio, si las propuestas estuviesen arregladas a las condiciones prescritas.
En todos los casos, las proposicio,ries se abrirán por la Junta en el lugar, fecha y hora
laya señalado para el acto.
Artículo cincuenta y dos.—Por la Junta de subasta, de la que necesariamente formará parte unksesor jurídico en los Ministerios militares, un funcionario del Cuerpo de Letrados en el Ministeriole justicia y un Abogado del Estado en los demás Ministerios civiles, así como también el Delegadole la 'Intervención General, se adjudicará provisionalmente el remate al mejor postor, entendiéndose
)or tal al que, ajustándose al pliego de condiciones, formule la proposición económicamente más ven
ajosa. La adjudicación provisional no crea derecho alguno a favor del adjudicatario, que no los adqui-irá en relación con la Administración mientras esta adjudicación no tenga carácter definitivo por ha
>er sido aprobada por la Autoridad competente.
Artículo cincuenta y tres.—Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que deba llenar para
a formalización del contrato en la fecha señalada, quedará anulado de derecho el. remate a costa del
nismo rematante.
Los efectos de esta anulación consistirán en la pérdida de la garantía o depósito constituido para
ornar parte en la subasta, que se adjudicará al Estado y se ingresará definitivamente en el Tesoro,
)reyia deducción de los gastos que avélla haya ocasionado.
En estos casos corresponderá al Ministerio de que se trate decidir si .se ha de celebrar nueva subas
a y determinar las condiciones y tipo de la misma o si la obra o servicio debe ser objeto de contratación
.irecta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo cincuenta y siete del presente capítulo.
Artículos cincuenta y cuatro.—No obstante lo dispuesto en el artículo cuarenta y nueve del pre\sente
apittilo, podrán celebrarse, mediante concurso, los contratos siguientes :
Primero.—Los que versen sobre compra de cosa st o realización de obras
-ner lugar necesariamente en el extranjero.
Segundo.—Aquellos en que no sea posible la fijación previa del precio.
Tercero.—Los que por su naturaleza exijan garantías o condiciones especiales por parte de los con
-atistas.
que se
o servicios que hayan de
tI
Cuarto.—Los que se refieran a proyectos, modelos o condiciones técnicas no establecidos previa
mente por la Administración y que hayan de presentar los licitadores.
uin.to.—Los relativos a la formación de los proyectos o anteproyectos de obras o servicios deter
minados, que hayan de servir de base en su día para realizarlos.
Sexto.—Aquellos para la realización de los cuales facilite la Administración medios auxiliares, cuya
buena utilización exija garantías especiales por parte de los contratistas.
Séptimo.—Los de arrendamiento de edificios, locales y terrenos para dependencias o servicios del
Estado y los de útiles y elementos con igual destino.
Octavo.—Los que hayan de disfrutar de subvención del Estado, así como los de explotación y arren
damiento en régimen de monopolio.
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En los casos primero, segundo, tercero, sexto y octavo será preciso que la autorización se otorgue
por Decreto acordado en Consejo de Ministros ; y en los,., casos quinto y séptimo, por Orde
terial. P•
n Minis
Artículo cincuenta y cinco.—Los precedentes artículos, relativos a la celebración de las subastas, re
girán también para los concursos en lo que no sea exclusivamente aplicable a aquella forma de la con
tratación administrativa.
Los licitadores en el concurso podrán introducir en sus propuestas las modificaciones que, sin se
pararse de lo establecido en los pliegos de condiciones, puedan hacerlas más convenientes para la reali
zación del objeto del contrato.
. La Administración tendrá 'alternativamente la facultad de adjudicar la ejecución de la obra o ser
vicio objeto del concurso o la de declararlo desierto. La adjudicación se hará apreciando d( manera
discrecional cuál sea la proposición que, atendido lo que establezca el pliego de condiciones y las ofer
tas hechas por los licitadores en uso del derecho que les otorga el párrafo anterior, se considere más
conveniente, sin que consiguientemente sea preciso hacer la adjudicación a favor de la proposición que
en razón del precio sea más ventajosa.
,
Artículo cincuenta )7 seis.—Cuando hayan de reunirse condiciones especiales para tomar parte en la
licitación pública, o deba tener el contratista a disposición de la Administración determinada canti
dad de efectos de los que sean base de la contratación o poseer fábrica o industria o elementos idóneos
para la ejecución de la obra o servicio de que se trate, sólo se admitirán aquellas proposiciones en
que se acrediten cumplidamente tales requisitos. Estos extremos y el modo de justificarlos deberán ha
cerse constar en el pliego de condiciones de la subasta o concurso respectivos.
En los concursos convocados para aprobar modelos que hayan de declararse reglamentarios o un
determinado tipos de material, será forzoso la cesión al Estado por el adjudicatario de todos los dere
chos de propiedad industrial del modelo de que se trate, cuando en el pliego de condiciones respecti
vo se haya reservado la Administración la facultad de exigirla.
Artículo cincuenta y siete.—Quedan exceptuados de las solemnidades de subastas o concursos y
podrán ser concertados directamente por la la Administración los contratos siguientes :
Primero.—Los que se refieran a operaciones de Deuda y a las negociaciones de títulos, descuentos
y traslación material de fondos.
Segundo.—Aquellos respecto de los que no sea posible promover concurrencia en la oferta, por
versar sobre productos amparados por patentes o que constituyan modelos de utilidad (referidos es
tos particulares a lo esencial del procedimiento, aparato o producto y no a los elementos accidentales
o de detalle) , o sobre cosas de que haya un solo productor o poseedor, circunstancias unas y otras
que deberán justificarse en el expediente.
Tercero.—Aquellos en que por sus circunstancias excepcionales, que habrán de justificarse también
en el expediente, no convenga promover concurrencia en la oferta.
Cuarto.—Los de reconocida urgencia, que por circunstancias imprevistas demandaren un pronto
servicio que no dé lugar a los trámites de la subasta o concurso.
Ouinto.—Los en que la seguridad del Estado exija garantías especiales o ()Tan reserva por parte de
la Administración y no puedan realizarse directamente por ésta.
Sexto.—Los de transporte de personal, material y efectos para los servicios de cualquier ramo de
la Administración pública, cuando aquéllos hayan de realizarse por empresas que tengan tarifas oficialinente aprobadas.
Séptimo.—Los de compra de artículos sometidos a tasa o distribución de consumo, respecto de los
cuales no sea posible, por dichas circunstancias, promover licitación.
Octavo.—Los de ejecución o reparación de obras u objetos que, según dictamen de Organismo o
'Autoridad competente, sean declarados de notorio carácter artístico.
Noveno.—Los de suministro de material o efectos cuando se haya declarado técnicamente necesa
ria la uniformidad de utilización de aquéllos por acuerdo del Consejo de Ministros, siempre que la
adopción del tipo de material o efecto de que se trate se haya hecho previa e indispensablemente en
virtud de subasta o concurso, según proceda, y de acuerdo con lo establecido en este capítulo.
Décimo.—Los de adquisición de efectos y productos comprendidos en algunos de los Monopolios
del Estado.
Undécinio.--Los de adquisición, obras y acondicionamiento de los edificios- destinados a lo instala
ción de Embajadas, Legaciones y Consulados de España en el extranjero, cuyas consignaciones figuren
en los Presupuestos.
Duodécimo.—Los de adquisición de cosas y los de ejecución de obras o servicios que hayan de
realizarse necesariamente en el extranjero.
Décimotercero.—Los de adquisiciones y los de ejecución de obras o servicios que no excedan en
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total de quinientas mil pesetas. Su contratación se acordará por los Jefes de las Dependencias hastacien mil pesetas, y por Orden Ministerial los de cuantía superior a esta cifra.
Décimocuarto.—Los relativos a obras, servicios, adquisicionessuministros que, anunciados a su,basta o concurso, no llegaren a adjudicarse por falta de licitadores ; o porque las proposiciones presentadas no se hayan declarado admisibles ; o porque, habiendo sido adjudicados, el rematante no cum
pla las condiciones necesarias para llevar a cabo la formalización del contrato, siempre que se realicen
con sujeción a los mismos precios y condiciones anunciados, a no ser que por la Administración seacuerde sacarlos nuevamente a licitación en. las condiciones que en cada caso se establezcan.
Décimoquinto.—Los de ejecución de obras y servicios que se realicen en los parques, arsenales,
aeródromos y. en general, en los establecimientos industriales o fabriles del Estado, pero no la adquisición de primeras materias para dichas obras o servicios.
bécimosexto.—Los referentes a reparaciones menores u ordinarias que exijan los desperfectos o
deterioros procedentes del uso natural de los elementos de aquellas obras y servicios públicos cuya
prestación tenga carácter permanente o de continuidad v sean indispensables para su conservación.
Décimoséptimo.—Los que afecten a obras de instalación y montaje de los aparatos de faros y de
todas las señales marítimas en general, así como a los servicios de embarcación y a los de abasteci
miento de los mismos.
Décimoctavo.—Los que se celebren para continuar la ejecución de las obras o servicios que, habien
do sido concertados previa subasta o concurso, quede interrumpido su cumplimiento por resolución o
rescisión, con el mismo requisito e igual salvedad expresados en el apartado catorce.
En los casos tercero, cuarto, quinto, octavo, noveno, undécimo y duodécimo será precisa autoriza
ción mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, y en los. señalados con los números tercero
y décimoctavo, la audiencia del Consejo de Estado.
Los restantes casos se autorizarán por Orden Ministerial, con la salvedad establecida en el número
trece.
Artículo cincuenta y ocho.—Podrán ser ejecutados directamente por la Administración las obras y
servicios públicos, siempre que concurran en ellos alguna de las dos circunstancias que a continuación
se expresan :
Primera.—Que la Administración tenga montados establecimientos técnicos o industriales suficiente
mente aptos para la ejecución total de la obra o servicio de que se trate.
Segunda.—Que aun cuando la Administración no cuente con establecimientos técnicos o industria
les stn'icientemente aptos para la realización de la totalidad de la obra o servicio, posea elementos auxi
liares que se puedan emplear en ella, tan importantes como sea de presumir', razonándolo adecuadamente,
que mediante tal empleo se logrará una economía no inferior al veinte por ciento del importe del preSu
puesto de la obra o servicio o una mayor celeridad en su ejecución.
Para que la Administración pueda ejecutar directamente las obras o servicios a que se refiere el pre
sente artículo, será necesario que así se acuerde por el Consejo de Ministros, salvo en aquellos casos en
que tal ejecución esté encomendada a los establecimientos técnicos e industriales montados por la Admi
nistración que hayan de realizarlos y que, de acuerdo con las disposiciones que rijan su institución o
actuación, los hayan de tener a su cargo, o cuando su importe no exceda de doscientas cincuenta mil
pesetas.
No obstante lo dispuesto en este artículo, en casos de extremada urgencia se podrán ejecutar por
gestión directa las obras y servicios públicos por decisión ministerial debidamente razonada en cuanto a
este particular se refiere, aun cuando n9 estuviesen comprendidos en las excepciones que se formulan en
el párrafo anterior, sin que en estos casos sea necesario el acuerdo previo del Consejo de Ministros,
pero sin darle cuenta con posterioridad de estas decisiones excepcionales.
Artículo cincuenta y ocho bis.—La adquisición de los materiales, primeras materias y, en general, de
todos los elementos que sean precisos para la ejecución de las obras o servicios que, según el artículo
anterior, se pueden ejecutar directamente por la Administración, se realizará mediante subasta o concur
so, cuando así lo exija la aplicación de lo establecido en los artículos cuarenta y nueve y cincuenta y cua
tro de este capítulo, o mediante la contratación directa en los casos autorizados por su artículo cin
cuenta y siete.
Artículo cincuenta y nueve.—No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la ejecución de las
obras públicas que, conforme al artículo cincuenta y siete de este capítulo, pueden ser concertadas di
rectamente por la Administración podrá ser realizada por el sistema de destajos, previo acuerdo del Con
sejo de Ministros, cuando concurran en ellas estas dos circunstancias :
Primera.—Que sean susceptibles de división por tramos o trozos, de tal manera que sea posible la
actuación simultánea de los adjudicatarios de cada uno de ellos ; y
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Segunda.—Que existan razones de interés público o de carácter social que aconsejen acudir a esta
forma de contratación o que sea ella la más adecuada para lograr la mayor celeridad en la ejecución de la
obra.
La contratación de las obras públicas por el sistema de destajos habrá de estar autorizada por una
disposición de carácter general que se acomode a las normas que se establecen en el presente artículo, o
por una disposición especial acomodada también a estas mismas normas, que se refiera -concretamente
a la obra pública en que haya de ser aplicada.
La ejecución de las obras públicas por el sistema que autoriza el presente artículo no se podrá hacer
extensiva a tramos o trozos distintos del que haya sido adjudicado al destajista. Sgrá preciso, por tan
to, para ejecutar las obras de otros tramos o trozos, realizar nuevas adjudicaciones, d'invocando los opor
tunos concursos si, por razón de la cuantía de éstas, fueran necesarios.
Artículo sesenta.—Todo proyecto de contrato, sea cual fuere la forma de su celebración, cuyo impor
te inicial exceda de cinco millones de pesetas, se pasará a informe del Consejo de Estado, acompañando,
en su caso, los correspondientes pliegos de condiciones.
En la misma forma se procederá cuando, durante la ejecución de los contratos que en su origen no
alcancen aquella cifra, fuese necesario introducir modificaciones que, sin tener en cuenta el incremento
de precios que pudiera "haberse producido, alteren su cuantía, sobrepasándola, si el aumento excede del
veinte por ciento del importe de la adjudicación.
Los -contratos celebrados con arregló a las prescripciones de este capítulo no podrán ser anulados
sin audiencia del Consejo de Estado, ni modificados, sin el mismo requisito, cuando previamente hubiese
informado dicho Alto Cuerpo consultivo.
Artículo sesenta bis.—El Gobierno, conservando copia certificada, pasará al Tribunal de Cuentas,
para su examen y toma de razón, todos los contratos que se celebren cuyo importe inicial exceda de cinco
millones de pesetas. A los contratos originales se acompañarán extractos de los expedientes que los
hayan producido, sin perjuicio de la facultad del Tribunal de recabar todos los antecedentes que estime
necesarios, debiendo entregarse eri, dicho Tribunal dentro de los treinta días siguientes al de la celebra
ción del contrato. \
Si el Tribunal de Cuentas observara infracción de Ley, dará inmediato conocimiento a las Cortes
por medio de una Memoria extraordinaria, a los efectos que aquéllas estimasen procedentes.
Artículo sesenta y uno.—En los contratos que se celebren con arreglo a las disppsiciones de este ca
pítulo figurarán, con la especificación suficiente, las condiciones especiales, técnicas y económicoadminis
trativas a que se haya de acomodar la ejecución de la obra o el servicio contratado.
.
Artículo sesenta y dos.—En las condiciones de todos los contratos deberán preverse los casos de fal
ta de cumplimiento por parte de los contratistas, determinando la acción que haya de ejercitar la Admi
nistración sobre las garantías y los medios por los que se hubiese de compeler a aquéllos a que cumplan
sus obligaciones.
En tales 'casos, las disposiciones de la Administración serán e¡ecutivas y, consiguientemente, las cer
tificaciones. de los acuerdos que ésta opte en dichas circunstancias servirán para iniciár, cuando sea ne
cesario, los procedimientos administrativos de apremio a que hubiere lugar.
Artículo sesenta y tres.—En la ejecución y venta de los bienes para hacer efectiva la responsabili
dad de los contratistas y sus fiadores, se procederá en la forma establecida para la recaudación de tribu
tos, rentas y créditos de la Hacienda Pública.
Artículo sesenta y cuatro.—Los actos de subasta y concurso serán autorizados por el Secretario de
la Junta ante la que se celebre, con el visto bueno del Presidente de la misma. Se formalizarán median
te escritura pública tanto los contratos que se celebren previa subasta o concurso como los que se con
cierten sin, sujetarse'a estas formalidades previas, cuando su importe exceda de doscientas cincuenta mil
pesetas, o cuando, sin exceder de dicha cantidad, sea necesaria tal formalidad para su anotación e ins
cripción en un registro público, o siempre que, a juicio de la Junta, se considere conveniente. No será
necesaria la formalización de los contratos mediante documento público o privado, cualquiera que fue
re su cuantía, cuando se refieran a adquisiciones directas de artículos, materiales o efectos que se reali
cen en establecimientos o sitios públicos de venta. En los documentos públicos relativos a contratos cuyo
objeto tenga carácter reservado, se cuidará de omitir toda expresión o indicación por la que pueda ve
nirse
•
en conocimiento de la naturaleza o características de la adquisición, suministro, obra o servicio
que motive su celebración.
Cuando se trate de contratos. y servicios cuya ga:rantía cons;,ista en efectos públicos. será indispensaHe la presentación de la póliza o título que acredite la propiedad de los mismos.
Artículo sesenta y cinco.—Las disposiciones y normas del Derecho común serán aplicables como de
recho supletorio para resolver las cuestiones a que pueda dar lugar la interpretación y cumplimiento delos contratos administrativos que no puedan ser decididas por aplicación directa de los preceptos del
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Artículo sesenta y seis.—Cuando, por causa de guerra, epidemia oficiahnente declarada, revolución
o grave alteración de orden público, no sea posible cumplir las formalidades establecidas por el presentecapítulo, para la contratación administrativa, sin grave perjuicio del interés nacional, podrá suspendersé,mediante Decreto emanado de la Jefatura del Estado, la observancia de las disposiciones contenidas enaquél para la realización de las adquisiciones, suministros, obras y servicios 'perentorios y urgentes di
recta e inmediatamente relacionados con dichos acontecimientos.
Esta suspensión subsistirá exclusivamente, en tanto persistan las circunstancias expcionales que lahayan motivado."
e
Artículo segundo.—La adaptación de los preceptos de esta Ley a las Administraciones autónomasserá objeto de reglamentación especial, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, a propuestadel de Hacienda, que se dictará teniendo presentes las particularidades de cada una de ellas, en orden
'al normal funcionamiento de los servicios a su cargo.
Dada en el Palacio de El Pardo a veinte de diciembre de mil novecientos cincuenta y dos,
\
FRANCISCO FRANCO




Especialistas.—Corno resultado del curso efectua
do en la Escuela correspondiente, se . nombra Espe
.cialistas en Armas Submarinas, con antigüedad de
20 de diciembre de 1952, a los Oficiales siguientes :
Teniente de Navío D. Juan Oliver Amengual.
Idem íd. D. Enrique González Romero.
Idem íd. D. Luis de la Sierra Fernández.
Idem íd. D. Francisco J. Ruiz Sánchez.
Idem íd. D. Antonio Muñoz - León y Alvarez
Ossorio. l
Idem íd. D. José María Sagastizábal Núriez.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Tribunal de exámenes.--- Como ampliación a la
Orden Ministerial de 11 de diciembre de 1952
(D. O. núm. 284 ), se nombra Vocal de la Especia
lidad de Artillería, del Tribunal de exámenes del
persofial de Marinería y Fogoneros del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, al Te
niente de Navío (A ) don Francisco Malde Roca.
1
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
MORENO
Curso de capacitación.—Como ampliación a la Or
den Ministerial de 3 de junio de 1952 (D. O. nú
mero 153) , se nombra Oficial-Alumno del curso de
capacitación para ascenso a Jefes, que tendrá lugar
en la Escuela de Aplicación de Infantería de Mari
na el día 10 de enero próximo, al Capi-tán de Infan
tería de Marina D. Manuel Roldán Moscoso.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
o
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ayudantes Instructores.—Se nombra Ayudante
Instructor de la Escuela de Armas Submarinas al
Torpedista Mayor D. Evaristo Cantos Pacheco, a
partir del día 25 de noviembre último y en relevo
del Alférez de Navío (t) don Francisco García Gri
llo, que pasó a otro destino.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
MORENO





Curso para Ayudantes Especialistas.—Como am
pliación a la Orden Ministerial de 3 de diciembre
de 1952 (D. O. núm. 277 ), se admite para efectuar
los cursos de Ayudantes Especialistas a los indivi
duos de Marinería que a continu'ación se relacionan.
Por las Autoridades jurisdiccionales se pasapor
tará para las Escuelas respectivas, con la' debida an
telación, a fin de que se encuentren en ellas el día
10 de enero de 1953, fecha en que darán comienzo
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Francisco Abeleira Pérez.—Crucero Canarias.
Francisco Beceiro Díaz.—Idem íd.
Félix' Arizón González.—Idem íd.
José Castiñeiras Alvarez.—Idern íd.
Livis Calvo Rabanal.—Idem íd.
Alfonso de la Cruz Martínez.—Idem íd.
Antonio González Carballo.—Idem íd.
Jaime Gómez Benito.—Idem íd.
José Lavarías Ramos.—Idem íd.
Pedro Mondov Boch.—Idem íd.
Pedro Moreira González.—Idem id.




Manuel Otero de Ois.—Dragaminas Tambre.
ESCUELA DE AYUDANTES
ESPECIALISTAS .MECANICOS
Juan Alarcón Sánchez..—Crucero Canarias.
Antonio Arrabales Gutiérrez.—Idem íd.
Andrés Amado Meclín.—Idem íd..
José Benjumea Olivera.—Idem 'íd.
José L. Bonilla Filgueira.--Idem íd.
Tito Corral Rodríguez.—Idem íd.
Manuel Fernández Márquez.—Idem íd.
Antonio Garrido Barrient6.--Idem íd.
Enrique López Fernández.--Idem
José A. Rodríguez López.—Idem íd.




Miguel Rivera Bellón.—Cañonero Hernán Cortés.
Jesús Ponce Muiña%--Idem íd.




Curso para Telemetristas.—Como resultado de la
convocatoria, anunciada por Orden Ministerial de
29 le noviembre de 1952 (D. O. núm. 274)., se ad
mite para efectuar el curso de Telemetristas al perso
nal de Marinería que se relaciona, el cual deberá ser
Pasaportado con la antelación suficiente a fin de que
pueda efectuar su presentación el día 10 de enero
de 1953 en la Escuela de Artillería y Tiro Naval
`janer
o
Aprendices Artilleros procedentes de la Flota..
Antonio Hernández Esparza.


















Marineros de •segunda procedentes del Cuartel











Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de Cádiz.






Marineros de seguñda proceden tes del Cuartel
,
de Instrucción de Cartagena.
Urbano Hernández Rodríguez.
Antonio C. Vaamonde Rey.
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Curso de Apuntadores.— Como resultado de la
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
29 de noviembre le 1952 (D. O. núm. 274), se ad
mite para efectuar los cursos de Aímntadores al per
sdnal de Marinería que se relaciona, el cual deberá
ser pasaportado con la antelación suficiente a fin
de que pueda verificar su presentación el día 10 de
enero de 1953, en los buques insignias de las Divi
siones de la Flota que a continuación se expresan :
PRIMERA DIVISION DE LA FLOTA
Aprendices Artilleros procedentes de la Flota.
Luis Pereiro Prieto.
Antonio Medina Forte.
José L. Laguna García.




















Marineros de segunda procedentes del Cuartel
de Instrucción de El Ferrol dl Caudillo.
José Sánchez Cambeiro.

















SEGUNDA DIVISION DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuartel










José L. García López..





















TERCERA DIVISTON DE LA FLOTA
Marineros de segunda procedentes del Cuartel

































Madrid, 26 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . .
Sres. . . .
MORENO
Cursos.—Como ampliación a la Orden Ministerial
de 9 de diciembre de 1952 (D. O. núm. 283), se dis
pone que los individuos de clase de Tropa de Infan
tería de -Marina que a continuación se relacionan,
propuestos para efectuar el curso de Ayudantes Es
pecialistas, cesen en sus respectivos destinos, causan
do alta en la Sección de Tropa dependiente de la
Escuela de Aplicación (San Fernando), para la que
deberán ser pasaportados por las Autoridades ju
risdiccionales respectivas con la antelación necesaria,
a fin de que se encuentren en ella el día 10 de enero
de 1953, fecha en que comenzará el curso.
Juan Molina Cabezas.
Juan A. Millán Fuentes.
Miguel Vargas Sánchez.





Madrid, 22 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
o
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Balas.—De conformidad con lo informado por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Naval
y Jefatura de Instrucción, se dispone cause baja en
dicha Miljcia el Cabo primero, declarado "apto" para
ingresar en su día en la Reserva Naval, Javier Agui
lar Cabezón, con pérdida del empleo y de la declara
ción de aptitud alcanzada, debiendo servir el mismo
tiempo en filas que hayan cumplido los de su reem
plazo, de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial (le 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Se incorporará a 'filas inmediatamente en la fe¿ha
y destino que ordene el Servicio de Personal, no
siendo necesario que efectúe el período de instruc
ción en los Cuarteles destinados al efecto, por ha
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berlo ya realizado en calidad de Alumno de la Mi
licia.
Madrid, 20 de diciembre de 1952.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Pajas.—De conformidad con lo propuesto por h
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Naval
y jefatura de Instrucción, se dispone cause baja en
dicha Milicia el Cabo primero, declarado "apto" para
ingresar en su día en la Reserva Naval, José Luis
Elordi Zubizarreta, con pérdida del empleo y d( la
declaración de aptitud conferida, debiendo servir como
Marinero el mismo tiempo de servicio en filas que
hayan cumplido los ,de su reemplazo, según lo dis
puesto en la Orden Ministerial de 22 de enero de 1952
(D. O. núm. 23).
Se incorporará a filas inmediatamente en la fecha
v destino que ordene el Servicio de Personal, no
siendo necesario que efectúe el período de instruc
ción en los Cuarteles destinados al efecto, por ha
berlo ya realizado en calidad de Alumno de la Mi
licia.
Madrid, 20 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. . • •




Destinos.—Se confirma en el destino de la Cc
Sión Inspectora del Departamento Marítimo de
Ferrol del Caudillo,' para en su día formar parte
la dotación del torpedero Audaz, al Teniente de
vio D. Tesús Godín Ahijón.






Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal.
Situaciones.— Como resultado de expediente in
coado' al efecto, se dispone que las Ordenes Minis
teriales citadas al frente de los Oficiales que a con
tinuación se indican queden rectificadas en el senti
do de que la situación a que deben pasar dichos Ofi
ciales es la de "reserva", y no la de "retirado" como
en las mismas se expresa, en razón de serles de apli
cación lo establecido en el artículo vigésimo de la
Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. núm. 280),
y no el Decreto de 13 de julio de 1951 (D. O. nú
mero 173) :
Capitán de Sanidad de la Armada D. José Mo
reno Alvarez.—Orden Ministerial de 4 de agosto
de 1951 (D. O. núm. 177).
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Capitán de Sanidad de _a1Armada .ritnn.r1
Martínez Barahona.—Orden Ministerial de 14 de di
ciembre de 1951 (D. O. núm. 285).
Capitán de Sanidad de la Armada D. RodrigoVilar López.—Orden Ministerial de 29 de abril
de 1952 (D. O. núm. 101).











Sres. Capitanes Generales de los Departa
s Marítimos de El Ferrol del Caudillo y
Iena, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
Inspector General del Cuerpo de Sanidad
Armada y Generales Jefes Superior de Con
ad, Ordenador Central de Pagos y del Ser
le Sanidad.
. Interventor Central de Marina.
Anotaciones.—Como resultado de expediente ini
ciado a instancia del interesado, se dispone que ,enla documentación oficial del Teniente de Navío (A)
don Julián Ruiz de Gámiz Zulueta se practique la
anotación correspondiente a la posesión del título
de Marqués de Montes Claros que, por sucesión di
recta, le ha sido concedido por Su Excelencia el jefe
del Estado.
Madrid, 24 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento









y 15 de s
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9S de capacitación para ingreso definitivo
7erva Naval.—Como resultado de expedien
do al efecto, se dispone que los cursillos de
ón que precisan efectuar los Oficiales pro
de la Reserva Naval, en la Escuela Naval
para obtener su nombramiento definitivo,
lar comienzo el 1.° de marzo, 1.° de mayo
eptiembre del ario 1953, por lo que se con
5 Alféreces de Navío provisionales de di
-va Naval para que, a tenor de lo dispues
rtículo 42 del vigente Reglamento de la re
serva Naval, puedan solicitare su admisión
;illos antes citados. Las instancias deberán
ada en este Ministerio con quince días de
in a la fecha de comienzo de cada cursillo.
echas se considerarán permanentes para
ávos, mientras no se disponga lo contrario.
24 de diciembre de 1952.
MORENO
Exc_mos. Sres. . . .
Sres. . . .
itrsitio 1 r ,para ingreso aepnutvo en la Reserva Na
val.—Como comwendido en la Orden Ministerial
de 10 de marzo de 1952 (D. O. núm. 60), se dis
pone que el personal que a continuación se relaciona
efectúe su presentación en la Escuela de Suboficia
les, el día 10 de enero de 1953, al objeto de llevar a
cabo un cursillo de capacitación de dos meses de
duración, previsto para el ingreso definitivo en la
Reserva Naval.
Contramaestres Mayores de la Reserva Naval,
provisionales.
D. José Barreiro Romero.
D. jesús Díaz Martínez.
D. -Salvador Fernández Gómez.
D. Eliseo García Brión.
D. Avelino Villaverde Nieto.
Radiotelegrafistas Mayores de la
provisionales.
D. José María Guilera Sardá.
D. Alberto Salas Rosique.
Madrid, 20 de diciembre de 1952.




Reserva Naval Activa.—Servicio Radiotelegráfico.
Por haber obtenido el título de Radiotelegrafista de
primera el Oficial de la Reserva Naval Activa, asi
milado a Alférez de .Navío, D. Manuel Bernardo de
Pablos García, se nombra Alférez de Navío Radiote
legrafista definitivo al referido Oficial, debiendo es
calafonarse a continuación del último de su mismo
empleo, D. Rafael Simón Zabaleta, con antigüedad
de 14 de octubre de 1952.





Mayordomos.—En cumplimiento a lo dispuesto en
el punto quinto de la Orden Ministerial de 30 de sep
tiembre de 1947 (D. O. núm. 228), se dispone que
Guillermo Picón Reyes sea nombrado Mayordomo
del minador Neptuno desde el día 17 de octubre
de 1952, fecha de la propuesta, y con plaza de se
gunda clase.
Madrid, 20 de diciembre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante Je
fe del Servicio de Personal y General Intendente
Jefe Superior de Contabilidad.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
■
